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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La commune de Bréviandes  se  situe  à  5 km au sud de la  ville  de  Troyes  et  occupe
l’interfluve entre l’Hozain et la Hurande, deux affluents de la rive gauche de la Seine.
Bénéficiant de la proximité de la métropole auboise, le territoire de Bréviandes a connu
plusieurs  opérations de diagnostics  et  de  fouilles  au cours  des  15 dernières  années.
Proches de la Hurande, les parcelles concernées par le présent diagnostic représentent
une surface de 12 663 m2.  Sur  les  9 742 m2 accessibles,  1 330 m 2 ont  été  sondés,  soit
13,7 % de l’emprise.
2 Malgré des mouvements de terrain, terrassements et remblais ayant en grande partie
impacté  les  parcelles,  deux  segments  d’un  ancien  chemin  ont  été  retrouvés.  Se
présentant sous la forme d’une série d’ornières, il semble qu’il s’agisse d’une portion du
chemin de Chaource encore présent actuellement sous la forme d’une rue au niveau du
lotissement au sud du diagnostic puis sous la forme d’un chemin rural. L’analyse du
cadastre  napoléonien,  de  la  carte  d’état-major  et  de  l’Atlas  de  Trudaine  parait
démontrer une utilisation antérieure au milieu du XVIIIe s. Trois tessons de céramique
évoquent la seconde moitié du XVIIe s. jusqu’au XIXe s. La présence d’au moins huit fers à
chevaux illustrent la fonction de circulation de ces vestiges ;  leur typologie s’inscrit
dans une chronologie depuis le XIVe jusqu’au XIXe s.
3 Quelques fondations de murs et des niveaux de démolition sont en liaison avec des
bâtiments présents sur le cadastre napoléonien (1827) ou même sur le cadastre actuel
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